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1 C. LAUENA CORBERAy M.T. lRANZOMu¡\¡io, "El grupo aristocrático en Huesca en la Baja Edad
Media:basessocialesy poderpolítico",LessociétésurbainesenFranceméridionaleetenPéninsule
IbériqueauMoyenAge, Paris, 1991,pp.l83-202;E. MAINÉBuRGUETE,Prosopografíasy genealo-
gíasdelasfamilias de la oligarquíamunicipalenZaragozaentre1370y 1410,TesisdeLicencia-
Revistad'Historia Medieval9,pp.41-80













suponeenesaépoca"quedeberecibiry nodarporvillanía algunay que
enseñarásucasal,delqueprocedesufranqueza,si fueranecesario"2.El










turainédita,Zaragoza,1995y M.I.FALcóNPÉREZ,"El patriciadourbanodeZaragozay laactuación
reformistade Fernando11en el gobiernomunicipal",Aragón en la Edad Media, 11(Zaragoza,
1979),pp. 245-298.Respectoa las fuentes,la desapariciónmasivadelos fondosmunicipales(de
los quepervivenmediocresrestos)y delarchivogeneraldelreinoobligaatrabajarconlosprotoco-
los notariales,con los registrosdel ACA y con los archivosseñorialessubsistentes,pero la tarea
muchomáslentaqueenotroscontextosurbanosmásprivilegiados.
2 El textoprocededeunformularioparalas"salvasdeinfanzonÍa"quesepuedencontraren
C. LALIENA CORBERA, ed. Documentos municipales de Huesca, 1100-1350, Huesca, 1988 [DMH],
núm. 131 [1328].
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3 DMH, núm.99 [1319];núm. 102[1319]Y núm. 183[1290-1349],respectivamente.
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4 CortesdeCaspeyAlcañizy Zaragoza,1371-1372,ed.M. L. LEDESMARUBIO,Valencia,1975,
pp. 104-105,109-110,114Y 117-122.El concejode Ejea tomabala precauciónde llevar como
procuradoresadosescuderos(nobles)que,por supropiacondiciónpodíantomarasientoentrelos
caballeros.
sArchivo dela DiputacióndeZaragoza,ms.21,f. 187.AgradecemosajoA. Sesmasusindica-
cionessobreestecaso.
6DMH núm. 178.
7A. GARGALLOMOYA,El concejode Teruelenla Edad Media, 1177-1327,11,Ternel, 1996,p.
559Y J. L. CORRALLAFUENTE,La ComunidaddealdeasdeDaroca enlossiglosX/U y X/V: origen
y procesodeconsolidación.Zaragoza,1987,p. 220,confirmadoen 1328.
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uisieranparticiparenel sorteodelosoficios abandonarsuactividadun

























A. GARGALLOMOYA,"Ternelen la Edad Media: de la fronteraa la crisis (1170-1348)",en
Teru~lMudéja~Patrimoniode la Humanidad,Zaragoza,1991,p. 31.
lo M. SÁNCHEZARAGONÉS,Cortes,monarquíay ciudadesenAragón, duranteel reinadode
Alfo1r elMagnánimo(1416-1458),Zaragoza,1994,pp. 79-80.
M. 1.ToRREBLANcAGASPAR,VIolenciaurbanay susmanifestacionesenAragón enla Baja
EdadMedia. Luchas de bandosy régimenmunicipalen las ciudadesaragonesas(1250-1450),
Zaragoza,s. f., TesisDoctoral inédita,doc. 9. La posibilidadde recibir el cingulummilitie por
decisiónpropiaeramuyvalorada,comodemuestrala excepciónanotadaenunfuerodictadoenlas
CortesdeCalatayudde 1461,enlas que seprohibíaelevara la caballeríaa quienesno fuesende






























propensióna lasarmas.La similitudenloscomportamientosy actitudes
vitaleseraunacondiciónindispensableparaqueseprodujeralacirculación






11 E. MAINÉ BURGUETE, ob. cit., pp. 128-129 Y 150-151, con mayores detalles.
12M. DERIQUER,Caballerosandantesespañoles,Madrid, 1967,pp. 17-19.
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2.-Losnoblesenlasciudades


















destruirel pueblodeEl Castellar,quele pertenecía,esunademostración
sensucontrario.El solarquedóconvertidoen"laplazadelascasasderriba-
dasdemossénCerdán"14.Quecomenzasenalevantarsesólidosyhermosos











C. GÓMEZ URDÁÑEZ, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, 1, 1987, p. 213
Ypa~~im.
M. 1.FALCÓN PÉREZ,Zaragoza en el siglo Xv. Morfología urbana, huertas y ténnino munici-
pal, Zaragoza, 1981, pp. 162-163; M. J. TORREBLANCAGASPAR. VIOlencia urbana, p. 135.
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15 A. CANEl..LAS LÓPEZ, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, 1990, IV, núm.
1.625 y 1.626.
16C. LALIENA CORBERA, "La administración de un patrimonio eclesiástico. Un libro contable
del obispo de Huesca Guillem Pon" .deFenollet (1463)",Aragón en la Edad Media, VII (Zaragoza,
198~~,pp.173-174.
M. lo SÁNCHEZARAGONÉS, Cortes, p. 76; C. LALIENA CORBERA, Sistema social. estructura
agraria y organización del poder en el Bajo Aragón en la Edad Media, Terue11987, p. 287; Y M.C.
GARCÍA HERRERO,Las mujeres en Zaragoza en el siglo Xv. 11,Zaragoza, 1990,11, núm. 64 [1447],
para 11afortuna de este personaje.
C. M. LóPEZ I'ÉREZ, Jaca. Documentos municipales (1269-1400), Zaragoza 1995 [JDM] ,
núm. 88 [1393]; M. 1. TORREBLANCAGASPAR, Violencia urbana. doc. 17.
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bleza zaragozana-que en modo alguno suple a una auténtica










M. 1. FALCÓN PÉREZ, Libro del reparo del General de Aragón (1489-1498), Zaragoza, 1987
[LR?oA].
21E.MAINÉBURGUETE,ob.cit., tomon, núm.278y LRGA, pp.94, 136Y 137.
El escuderoenLRGA, pp.72,89,91,115,126Y 132[1453-1461](hayunamenciónenp. 64,
delt,36, quepareceun errordel copista);el mercaderpp.64, 102Y 133[1436-1442].
LRGA, pp.65-66,72 Y 118[1461-1492].Cf. P. GARCÉSDECARIÑENA,Nobiliario deAragón,
ed.~. 1.UBIETOARTUR,Zaragoza,1983,pp.399-400.
Un RamóndeTorrellastieneunadilatadatrayectoriacomojuristay miembrodelgobiernode
Zaragoza a principios del XV, E. MAINÉ BURGUETE,ob. cit., n, núm. 486; otro Ramón de
Torrellas hacia 1436-LRGA, pp. 70 Y 114-;un tercerode igual nombre es ciudadanoen los
años2,p°venta-LRGA, pp.74 Y 90-.
Un Alfonso de Mur es mercadery ciudadanoen el primerterciodel siglo XV -E. MAINÉ
BURGUETE,ob. cit.,n, núm.351-y otrojuristay escuderoen 1436-LRGA, p. 141-,Y unJuan de
Mur:"escudero,esprocuradordelGeneraldeAragóntambiénenlos añostreinta-ob. cit. passim-.
SanchoPaternoy,ciudadano,y Gonzalo Paternoy,caballero,coexistena fines del siglo:
LRGA., pp 91 Y 112.
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liasquehanaparecidoenel texto,los avataresdela aljamademorosde
CabañasdeEbropuedenmostrarhastaquépuntoeradinámicoelmercado
deseñoríose involucraba fondoaestosciudadanos-nobles.En septiem-







A lo largodelsigloXV, losCoscónprotagonizanunaclaratrayectoria





el desushijos,loscitadosBernart,Luis y untercerollamadoBeltrán,y el
desusnietosatravésdedoshijas,quesecasaronconlosnoblesRamónde
Mur, bailegeneraldeAragón,y JuandeMoncayo,señordeMaleján,y















señorialesY hacíade estosciudadanosefímerosseñores:en 1474,la
OrdendeCalatrava,conapuroseconómicosendémicos,vendióaFeli-
pedelaCaballería,mercaderdeZaragoza,supotestadsobreCalanday








SantaCroche,un lugarqueteníatresfuegosen 149531.Los Anzanoo
Ferrullón(alternanambosnombres),escuderosdeHuesca,erandesde1390
señoresdeSiétamo-tres fuegosen1495- y compranen1426por1.900
florinesdeorounvillorriodeun solofuegollamadoOlivito32.Evidente-





"E. MAINÉ BURGUETE,ob. cit., 1,p. 139.
F. MACHO ORTEGA, ob. cit., núm. 7, p. 218 (Mezalocha); Archivo Histórico Provincial de
Zara~oza, Híjar, Sala 1, legajo 136, núm 2, 3, 4 Y 5.
e. LALIENA CORBERA,Sistema social. pp. 262-263. Felipe de la Cavallería tenía ya un censal
de 22.000 ss. de capital y 1.466 de renta sobre Calanda y Foz desde 1459; Archivo Histórico Nacio-
nal, ~O. MM., carp. 468, núm. 343.
J. A. SESMA MUÑoz. La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-
1S16J. Zaragoza, 1978, p. 122.
AHPZ, Híjar, Sala 1, legajo 292, núm. 11.
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1
4. - La participaciónpolítica de la noblezaenel gobiernourbano













de manerairremediablela buenasalud financierade las ciudades











ga fiscal. Es un hechocomprobadoenlas ciudadesaragonesasla tre-
mendapresiónefectuadaporlos oficialesconcejilesparaevitarlassi-
tuacionesdefranquicia,especialmentedeltipodelasquealegabanlos
noblesquevivían enellas.Ante esaactitud,los noblesse esfuerzan
denodadamenteporhacerrespetarsusexencionesfiscales:así sepone
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selesobligaacontribuirenlasfinanzascomunitariassinrespetarsuspri-
vilegios33.Estacircunstanciaesimportanteporquelasolidaridadfiscalserá









turnosparaocuparlosoficios.La tenacidady experienciaenel poderde
esegrupodemercaderes,profesionalesdelderechoy terratenientesl sha-
bíaconsolidadocomounaoligarquíapatricia.Capacesdeabsorbernuevos












1441,ala vistaquepor cobdiciadelos officiose regimientode la ciudadde
r;aragoc;ase hacíangrandesaprestosdegentespara entrar enella el día
dela elección,y noqueriendola reina(...)quebarones,cavallerosni otras
genteseentrometandelregimientodelasciudades...ni denfavor oscandalo
algunode quepartida alguna de las queson en la dita ciudatse apodere
del regimientodeaquella, ordenaal Justicia y GobernadordeAragón que
ponganguardiasenlaspuertasenopermetadesalgunosbarones,cavalleros
3)
M. J. TORREBLANCA, ob. cit., pp. 44-45 Y L. M. SÁNCHEZARAGONÉS, ob. cit., pp. 76-80.
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ni otrasgentesforanasa entrarenaquella,si algunosentradoshi seran,
losfueragitedes34.


























trantantoen las eleccionescomo-con mayorfrecuencia- en los
nombramientosdirectosqueproveeFernandoII 37. Erael precioapagar
porlaconfiguracióndeunaélitemoderna,abocadanosóloaconfluircon
34M. MORAyGAUDÓ.Ordinacionesdelaciudadde<;aragor;a,vol.1,Zaragoza.1908,p.266
[1393~]Y p. 174 [1441].
J. A. SESMAMuÑoz, El establecimiento de la Inquisición enAragón (I484-/486). Documen-
tos P3~rasu estudio, Zaragoza, .1987.
M. 1. FALCON, "El patnclado urbano", doc. 2 [1487] Y [1490].
37Ibid.,p.261.
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39DMH., núm112a 116[1321-1322];YACA, Cancillería,reg.3.888,f. 37r-v [1323].
M. T. IRANzoMuÑÍo, "Asistenciapúblicay segregaciónsocial.El HospitaldeLeprososde
Huesca,siglosXII - XIV", Homenajea donAntonioDurán Gudiol, Huesca,1997,pp.467-481.
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En lo queserefiereaJacay Barbastro,elcompromisoparapermitirla
participaciónobiliariaenla actividadpolíticasefirmaen 1290y 1329,
respectivamente4°,sibiennuestrainformaciónesmenoscompleta.
Debemosinsistirenquelaincorporacióndelosnoblesaestosgobiernos






recenderepresentacióne elconsejo.No obstante,lo fundamentalescom-
probarqueestospactoscumplenlafunciónesencialdepropiciarunamayor
cohesiónentrelosgruposurbanosprivilegiados.















40 J. L. ANGOY GARCfA, "Colección diplomática del concejo de Barbastro. Cartas reales y privi-




ACA, Canciller{a,reg.944,ff. 52v- 53.
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laviolencia.Resultabafácilboicotearlasdecisionesconcejilesydarrienda

















citarsobreel dito regimientoe seperpetuarapaze concordiaentrelos
ciudadanosefidalgosdeladitaciudat,lo qualseracausadeprosperidate
augmentde la cosapublica de la dita ciudat47.
El intervencionismorealvinoa romperlos lazosasí trenzadosentre
ciudadanose infanzones.En la evolucióndelosmodelosimpositivose
consagróel pocoequitativométodode las sisas,un impuestoindirecto
sobreel consumodeproductosbásicos.El problemainmediatofuesi los
44
45 ACA, Cancillería, reg. 1.901, f. 50.
Así sucedióen 1424al crearel oficio de "bolserosde común",parallevarcontabilidaddel
concejoa las órdenesde los jurados.Los bolserosdel comúnse creandesdesuorigencomoun
carg?6compartidoentrenoblesy ciudadanos:la vinculacióndeintereseseracadavezmásefectiva.
M. I. FALCÓNPÉREZ,"Origeny desarrollodel municipiomedievalen el reino deAragón",
EstudisBaleancs,Y, núm31(1988),pp.88-89.J. M. TORRAS1RIBÉ,"El procedimientoinsaculatorio
en los municipiosde los reinosde la Corona deAragón, entrela renovacióninstitucionaly el
sometimientoa la monarquía(1427-1714)",Jerónimo Zurita, su épocay su escuela,Zaragoza,
198~7Pp.341-352.
J. LANGOY, "ColecciónDiplomática",pp. 147-159[1454].JuandeNavarraestablecequeel
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infanzonesestabanexentosdeestemodelodefiscalidad,teniendoencuenta
quelarecaudaciónsedestinabalasnecesidadesvecinales.Lanegativade







Al sur el Ebro, se manifiestaunadinámicadistintarespectoa la




nesaldeanas,Albarracíntrasintegrarsenla Corona,y -sólo enalgu-
nosaspectos- Tarazona.
Territoriosfronterizos,sushabitanteshubierondecomprometerse
en la defensade las villas. Propietariosde armasy caballos,aunque
ajenosalanoblezadelinaje,accedierondirectamenteala condiciónde
caballeros,siendoel restodelos vecinossimplespecheros.Estaclase
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EnCalatayudurantelsigloXIV sedibujarondosgrandespolospolí-
ticos:unpartido"delcomún"yotrode"notables",amparadosporlosban-
dosy enfrentadosporel controldelasmagistraturasurbanas.En 1378ex-
pusieronconclaridadsusproblemasdesectarismo,desórdenestributarios
























La cooptacióncombinadaconlos sorteosfuela fórmuladetransi-
ciónala insaculaciónensentidoestricto,quetantoenDarocacomoen
Calatayudy Tarazanase implantódesdemediadosdel XV, y supuso
48
Sobre Daroca,cf. J. A. MATEOSRoyo, Auge y decadenciade un municipioaragonés:el
conc:/odeDaroca enlos siglosXVI y XVII, Daroca,1997,pp. 82-94.
soM. J. TORREBLANCAGASPAR,ob.cit.,doc.núm 16[1378].
M. T. IRANzoMuÑÍo,"Estrategiasdeclasey gobiernourbano:las OrdenanzasdeCalatayud
de 1423"enAragón enla Edad Media, XII (1995),pp. 183-200.
59
lo.....-
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unamayorinjerenciadela corona,conla manipulacióndelas listasde



























51 Cf. A. BARBERO,Un' oligarchia urbana. Política ed economia a Torino Ira Tre e Quattrocento,
Roma, 1995.
52M. C. GARCIAHERRERO.Las mujeresenZaragoza,p. 160.
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53 E. MAlNÉBURGUETE,ob.cit.,III, núm.55.Añosdespués,AntóndeEspéseraobispode
Huesca,mientrassusparientesGuerau,Gaspary Ramónserepartíanpuestosenla Diputacióndel
rein~4y Luis eracomendadordeAlcañiz: J. A. SESMAMUÑoz,La Diputación,ap.1
M. T. lRANzoMuÑÍo."El secuestrodeViolantedeTorrellas.Un ejemplodeviolenciaenlos
comportamientosaristrocráticosa mediadosdel siglo XV". Aragón en la Edad Media, X/V-XV,
HomenajeCarmenOrcástegui,(/999), pp.787-800.
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1
el indispensablejuristadelreyy escuderoÍñigodeBoleaunióasuhijoen





























55 J. ZURITA, Anales de Aragón, 6, ed. A. CANELLAS LóPEZ, Zaragoza, 1975, pp. 38-39.
56 M. C. GARCÍA HERRERO, Las mujeres en Zaragoza, 1, pp. 162, 164 Y 165 Y 11, pp. 165-171.
Agradecemosa la autora,quepreparauntrabajosobre"El círculodelmerinoJuanRuiz", suama-
bilidadal habernosproporcionadoestosdatos.
57 M. C. QUINTANlLLARAso, "Estructurassocialesy familiaresy papelpolíticode la nobleza
cordobesa(siglosXIV y XV)", En la EspañaMedieval.m., 2, Madrid, 1982,pp. 342-345.
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si por venturaalgunavezpor algunosbaroneso grandeshombresdestereynoo otraspersonase
gentessuyas...seatentarao queriafazerosefiziessealgunaviolencia,cohercion,injuria,vexacion,
insulto,movimiento,novidato danyoalgunoencontraessavilla... vosotrosfagaysdecontinente
mensageroo correual dicho rey.mi senyo~o a nosavisandonosdel caso comopassarepor tal
forma queenellopuedaseyerproveydocomocumple:ACA, Cancillería. reg.3.514,f. 29.
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59 Archivo HistóricoProvincial deZaragoza,Inquisición,caja l núm.8, f. 5.
60Junto aotrosnobleszaragozanoscomoLuis y GaspardeEspés,PedroGilbert,Dionís y Juan
Coscón,SanchodePatemoyy DomingoAgostín,por citarúnicamentelos yamencionados.Cf. J.
ZUR¡~A,Anales,7, Zaragoza,1977,pp. 419,555-556y 657.
C. W¡CKHAM,Comunitaeclientelenella ToscanadelXII secolo.Le origini delcomunerurale
nella Piana deLucca,Roma, 1995,pp. 247-248.
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62 M. J. TORREBLANCA GASPAR, Violencia urbana, III, p. 54.
63 Ibid. 1, p. 188 y, sobre todo, nota 344 (p. 236), en la que menciona incluso a un Audalla
d'Ay~a,aliasdeLiñán.
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hijo delmismonombre,Miguel SánchezdeAIgaraví y Juan MartínezdeAIgaraví.
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. EstapareceserlanormaenNavarra:E. RAMÍREZVAQUERO,Solidaridadesnobiliariasy con-
flIctospolíticosenNavarra, 1387-1464,Pamplona,1990.
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des- o la exclusión-no sepuedeserviradospatronesdedistintopo-
der- eraninstrumentosfundamentalesdelsistemadeclientelazgo.
HemosmencionadoamicerMiguelJiménezdeAragüés,fmnepartida-




















68 Cf. E. R. WOLF,"Relacionesde parentesco,de amistady depatronazgoen las sociedades
complejas", M. BANTON, comp., Antropología social de las sociedades complejas, Madrid, 1980,
que ~jtaa este autor, p. 34.
J. ZURITA,Anales, 6, 1975, pp. 129 Y 134; 7,1977, pp. 10,87,262,278 Y 602.
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cipalmente nla dimensióndesusalianzas.El planteamientodeJ. M.





70J. R. DÍAZDEDURANA,"Violencia,disentimientoy conflictoenla sociedadvascadurantela
BajaEdadMedia. La luchadebandos:estadodela cuestióndeunproblemahistoriográfico"y M.
J. TORREBLANCAGASPAR,"Sistemasdeguerra,sistemasdepaz:los bandosenelAragóndela Edad
Media", enViolenciay conflictidadenla sociedaddela Españabajomedieval,Zaragoza,1995,pp.
27-58Y 101-120;M. A. LADEROQUESADA,"Lignages,bandosetpartisdansla vie politiquedes
villes castillanes",Lessociétésurbaines,pp. 105-130;J. M. MoNSALVOANTÓN,"La sociedadpolí-
ticaenlos concejoscastellanosdelaMesetadurantelaépocadelregimientomedieval.La distribu-
ción socialdelpoder",Concejosy ciudadesenlaEdad Mediahispánica,Avila, 1990,pp.396-413;
F. SABATÉ,"Les factionsdanslavieurbainedelaCatalogneduXIVe siecle".Histoireetarchéologie
desterrescatalanesauMoyenA.ge,ed.PH. SÉNAC,Perpignan,1995,pp. 339-365Y "Els bandols
coma solidaritatenla societaturbanabaixmedieval",Ajers, 30 (1998),pp 457-472;R. NARBONA,
"Violenciasfeudalesenla ciudaddeValencia".Revistad'Historia Medieval,1 (1990),pp.59-86.
70
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J. Torreblancasonmuyexpresivosenestalínea.En Calatayud-por refe-
rirnosa los ejemplosclásicos-, los Sayasy Liñaneshabíaniniciado
suspeleasa principiosdel siglo XIV, de tal modoque,entre1325y
71
1.




























71M. J. TORREBLANCA GASPAR, ob. cit., III, doc. 17.
72 F. LÓPEZ REJADELL, Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532), Temel, 1994, pp. 132, 142,
145, 166,202 Y 210.
13M. 1. TORREBLANCAGASPAR,ob. cit., III, doc. 24 y 26 a 36 [1394] sobre la interpretación de la
sentencia de 1382 y doc. 37 [1395].
74F. LÓPEZ REJADELL, ob cit., pp. 220, 222, 226.
75 M. J. TORREBLANCAGASPAR,ob.cit., III, doc,60; la durísimaactucióndeAmal deEril, que
habí~6"pacificado" ya diversos lugares, ibid. docs. 54-56), F. LÓPEZ REJADELL, ob. cit., p. 228.
77F. LóPEZ REJADELL, ob. cit., p. 236
M. J. TORREBLANCAGASPAR,ob. cit., III, doc. 69-71.
72
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1436,sinquelasprovisionesdeJuandeNavarray losestatutosdelconcejo
de1456sirvierandemuch078.Al díasiguientedelCorpusde 1471,se
























c. LALlENA CORBERAy M. T. IRANzo MuÑÍo, "El grupo aristocrático", pp. 202; Archivo Muni-
cipal de Huesca, Concejo, núm. 3.998 [1395] Y M. J. TORREBLANCAGASPAR, ob. cit., III, docs. 52,
53, ~J, 66 Y 67.
F. BALAGUER, "Algunos datos sobre Huesca durante el reinado de los Reyes Católicos", Cua-
dernfosde Historia Jerónimo Zurita, 12-13 (Zaragoza, 1961), pp. 116-117.
81 M. J. TORREBLANCAGASPAR, ob. cit., III, p. 84.
En 1378,los hombresdelcomúndeCalatayuddicenal infantequepartida de los hombres
poderososemayoresdela ditaciudat,conpoderíoeporfuerza (.oo)se retienenlaspeytas,tallase
compartimentosquegiran e compartenenaquellapora paga~cumplir e supportarlos censes,
tributos,violariose missionesdeaquella(oo.)epor quantosaben,senyo~queno han apagar en
aquellas,noncurandeningunpro ni buenregimientodela dítadudar (oo.)por do las dítasgentes
(menores)sonvenidasotrossiengrandestruymiento,pagandolaspeytasquelesgiranmuytgran-
dese inmoderadas.epagandootrosí,ultra de suspeytas,las otraspeytasqueles cargande los
hombrespoderosos:M. J. TORREBLANCAGASPAR,ob.cit., III, p. 50.
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82Cf.lascompilacionesdeJ. G. PERISTIANY,ed.,El conceptodel honorenla sociedadmedite-
rránea,Barcelona,1968y J. PITT-RIVERSy J. G. PERISTIANY,eds.,Honor y gracia,Madrid, 1993.
83R. JAMOUS,"De la muertede los hombresa la pazde Dios: violenciay pazen el Rif', en
Honor y gracia,p. 222;P. BOURDIEU,Esquissed'une théoriedela pratique,Geneve-Paris,1972,
pp.11-42.
J. Pm-RlvERs y 1.G. PERISTIANY,eds.,Honor y gracia, "Introducción",p. 23 Y M. P. DI
BELLA,"El nombre,lasangrey los milagros:derechoal renombreenlaSicilia tradicional",ibid.,p.
207.
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Ibid.,p.20 "laconsecucióndelhonorno era,simplemente,pues,unarefraccióno demostra-
ción de la realidaddel podero de la precedencia...sino tambiénuna manerade conseguidoso
man~~nedospor mediodelcontroldela definicióndehonor".
Ibid., p.29.Perono sonlos únicos:C. GAUYARD,"Violencecitadineetréseauxdesolidarité.
L'exemplefran"aisauxXI' etXV' siecles",AnnalesESc.,1993,pp. 1.113-1.126
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lenciafísica.Así lo entiendel concejodeHuesca,en1456,al vetarque
cualquierhombredeestaciudadter nifagavalenr;adesupersona,armas,






PedroValero,consu bastanrealen la mano,comosiemprelosjudges
continuamentson tenidoslevaraquel(...)faÚendohonora los ditos
bodadoresquesehivan,losacompañópartedelcamino,lojustoparaque,
alvolvereljuez,losparientesdelnovio-del bandodelosMarcillaybajo
la proteccióndelmagnateJuanFernándezdeHeredia- le tendieranuna
emboscada,lo mataranenpresenciadelosinvitadosalabodaylearrebata-
87 M. J. TORREBLANCAGASPAf, ob. cit., III, p. 292.
88 Ibid., p. 290.
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senelbastóndejuez,ensignodeaprobio.Haycircunstanciasquetienenun
valorsimilarencuantoaacentuarla deshonra,aunquesonmáscomplica-
das:en 1471,JuanGarcésdeMarcilla,sin temordeDios,ni reputando
nadala vergüen~adelmundoni gentesdeaquell,e menosestimandola
honrra,bondateverdat,salióarmadoconcuatrohombresparahacerfrente
aLuis y FranciscoMuñoz,queveníaconsumujerreciéncasado.La pre-
senciademujeresdebíahaberlefrenado,peroapesardeello,nopensando












dividuales-tanto reguladoscomono--, robosy saqueos(enestadialécti-
ca,el robonoesdeshonroso),enalgunaocasiónraptodemujeres,entre
otrasfórmulas.DenuevoP.Bourdieurecuerdaqueelhonoresun"capital











89 Ibid., doc.65 [1440]Y doc.71 [1471].
90King Henry VI, P. I. Acto 1, Ese. 2.
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mitía,asimismo,la exhibicióndelbuenjuicio,la astuciay elpoderdelos







travésdelcomercioy el arrendamientodeimpuestoso diezmos,queyaa
finalesdelsigloXIV superabaconcreceslasmejoresposibilidadesdelos
grandesnoblesy nodigamosdecaballerosy escuderos.El dramáticoes-
fuerzoporatraerlaatenciónsobreelhonorpuedeserunadelasformasde












91 P. BOURDlEU,"El sentimiento del honor en la sociedad de la Cabilia", J. G. PERISTIANY, ed., El
conceptodel hono~p. 183.
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modoalgunoincompatiblesconla participaciónenlos bandos.La inter-
venciónenelgobiernolocal,la integraciónenlaestructuradministrativa
delEstado,lacolaboraciónenlasguerrasexterioresdelrey,sonalgunosde
losquefiltrabanla inagotableseddehonordelosnoblesdela BajaEdad
Media.
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